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には，ある事象 A の確率 𝑃(𝐴) や，事象 A と事
象 B がともに起こるという積事象 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) の確
率，事象 A または事象 B が起こるという和事象 




















































































































































は，あなたがくじを引く前より，上がる？ 下がる？ 変わらない？ 
問②もしも，Y 君がくじを引いて，当たったかどうかを確認したにもかかわらず，すました顔で当た
ったかどうか教えてくれなかったとしたら･･･この状況で，あなたが当たりを引いたとしたら，Y
君が当たっている可能性は，あなたがくじを引く前より，上がる？ 下がる？ 変わらない？ 





































 分析対象とする授業は，2018 年 10 月に国立大














































上がる 0 0 
下がる 18 21 
変わらない 22 19 
② 
上がる 0 0 
下がる 19 19 
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